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Los  resultados   obtenidos   en  la  investigación   serán  necesarios  para  las  autoridades  del
lnstituto de Bienestar Famfliar (INABIF), institución que protege y promueve el desarrollo
de  adolescentes víctimas de abuso sexual cuando su entorno famihar resulta riesgoso; a fin
de elaborar programas y establecer líneas de acción que contribuyan a la satisfacción de las
necesidades y al mejoramiento de la calidad de vida de los menores albergados.
Así  mismo,  permitirá  a  los  Directores  de  Hogares  de  Lambayeque  diseñar  propuestas
innovadoras y tomar decisiones basadas en las características que muestran los adolescentes
frente  sus     dificultades   diarias;  y  al  equipo   de  Educadores   lntegrales,   comprender  el
comportamiento y actitudes de los adolescentes de manera más acertada; lo cual favorecerá
el cumplimiento de su labor formativa.
Facilitará al Departamento de Psicología de los Hogares, información relevante para ayudar
al   albergado   a   desarrollar  habilidades   que   le  lleven   a   alcanzar  un   óptimo   desarrollo
emocional,  así  como  también  superar las  secuelas  de la  experiencia  abusiva;  a  través  de la
ejecución de talleres, charlas y programas psicoformativos.
La información recogida será de utilidad a estudiantes de psicología e investigadores, como
antecedente para futuros trabajos de investigación.
Desde  el punto  de vista metodológico,  esta investigación  está generando la aplicación  de
dos instrumentos poco difundidos:  La Escala de Estrategias de Afrontamiento  (ACS)  y la
Escala de Bienestar Psicológico  @IEPS-]), que  se pueden  emplear en la práctica clínica y
tamizaje social.
